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Intrada
Begrüßung
durch  den Dekan des  Fachbereichs  Evangelische  Theologie,
Prof. Dr. Jörg Dierken
Grußwort
Senatorin Prof. Dr. Karin von Welck in Vertretung des Ersten
Bürgermeisters der Freien und Hansestadt Hamburg
Grußwort
des Präsidenten der Universität Hamburg, Dr. Dr. h. c. Jürgen
Lüthje
Überreichung der Urkunde
durch  den Dekan des  Fachbereichs  Evangelische  Theologie,
Prof. Dr. Jörg Dierken
Intermezzo
Laudatio
Prof. Dr. Robert Leicht
Antwort: Das Problem einer zeitgenössischen Bibelübersetzung
Prof. Dr. phil. Dr. h. c. mult. Dr. theol. h. c. Walter Jens
Finale
Einladung zu Gesprächen bei Brot und Wein
Musikalische Gestaltung: Hamburger Knabenchor an St. Niko-
lai unter der Leitung von Kirchenmusikdirektorin Rosemarie
Pritzkat.
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